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VUOKRATIEDUSTELU 1985 
NELIÖVUOKRA 18,22 MARKKAA
Tilastokeskuksen laatiman vuokratiedustelun mukaan 
keskuslämmitteisten asuinhuoneistojen vuokra vuo­
den 1985 toukokuussa oli keskimäärin 18mk 22 
penniä neliömetriltä kuukaudessa. Vuokra nousi 
helmikuusta toukokuuhun 4,8 prosenttia'.
Keskuslämmitteisten aravavuokrahuoneistojen vuokra 
o li toukokuussa 1985 keskimäärin 18 mk 40 penniä 
ja vastaavien vapaarahoitteisten huoneistojen 
18 mk 8 penniä neliöltä kuukaudessa. Vuokra nousi 
helmikuusta aravahuoneistoissa 92 penniä ne liöltä 
eli 5,2 prosenttia ja vapaarahoitteisissa 84 pen­
niä eli 4,4 prosenttia.
TIEDUSTELUSSA MUKANA LÄHES 50 000 VUOKRA-ASUNTOA
Tilastokeskuksen vuokratiedustelu on uusittu 
keväällä 1985. Uudistuksessa on päähuomio k iin n i­
tetty tietojen keräyksen menetelmälliseen puoleen 
ja ha llinno llisten  rekisteriaineistojen hyväksi­
käyttöön.
Vuokratiedustelu tehdään otantatutkimuksena. Otan­
nan perusjoukon muodostamisessa on käytetty Vero­
hallinnon, Väestörekisterikeskuksen ja Asuntohal­
lituksen rekisteriaineistoja.
Otantamenetelmänä on o llut ositettu satunnaisotan­
ta. Perusjoukko on ositettu asunnon koon, alueel­
lisen  sija inn in , rahoitusmuodon ja talotyypin mu­
kaan. Otos on poimittu suhteessa vuokra-asuntojen 
määrään koko maassa.
Vuokra-asuntoja on koko maassa noin 500 000. Vuok­
ratiedustelu lähetettiin 47 801 asunnolle, mikä on 
vajaa 10 prosenttia vuokra-asuntojen kokonaismää­
rästä. Vuokratilastoon mukaan hyväksyttiin 20 257 
asuntoa, mikä on noin 4 prosenttia vuokra-asunto­
kannasta.
HYRESUNDERSÖKNINGEN 1985
HYRAN PER KVADRATMETER 18,22 MARK
Enligt Statistikcentralens hyresundersökning var 
den genomsnittliga kvadratmeterhyran för lägen- 
heter med centralvärme 18 mk 22 penni i maj 1985. 
Hyrorna Steg med 4,8 procent frän februari t i l i  
maj.
För aravalägenheter med centralvärme var genom- 
snittshyran i maj 1985 18 mk 40 penni och för 
lägenheter pä den fria  hyresmarknaden (icke-arava) 
var mänadshyran 18 mk 8 penni per kvadratmeter. 
Aravalägenheternas hyror steg frän februari med 92 
penni per kvadrat, dvs. 5,2 procent och hyrorna 
för icke-arava lägenheter med 84 penni, dvs. 4,4 
procent.
NÄSTAN 50 000 HYRESBOSTÄDER MED I UNDERSÖKNINGEN
Statistikcentralens hyresundersökning har revide- 
rats pä vären 1985. Vid revideringen har huvud- 
vikten lagts pä metoden av uppgiftsinsamling och 
användningen av administrativ! registermaterial.
Hyresundersökningen görs som urvalsundersökning. 
Urvals populationen omfattar Skatteförvaltningens, 
Befolkningsregistercentralens och Bostadsstyrel- 
sens administrative registermaterial.
Urvalsmetoden har varit stratifie rad  slumpmässig 
sampling. Populationen har stra t if ie ra ts  enligt 
bostadens storlek, regionala läge, finansierings- 
typ och hustyp. Urvalet har uttagits i proportion 
t i l i  det totala antalet hyresbostäder i heia 
landet.
Det finns sammanlagt ca 500 000 hyresbostäder i 
heia landet. Hyresundersökningen skickades t i l i  
47 801 bostäder, vilket är knappt 10 procent av 
det totala antalet hyresbostäder. T ill hyressta- 
tistiken  godkändes 20 257 bostäder, vilket är ca 4 
procent av hyresbostadsbeständet.
Taulukko 1. Tiedustelussa vastaamatta jättäneet ja hylätyt sekä tilastossa  mukana olevat vuokra-asunnot 











Ingär i s ta t is -
% % % % %
Koko maa - Hela landet 47 801 100 14 382 30 6 529 14 6 633 14 20 257 42
Hylätyt asunnot ovat pääasiassa sukulaisuussuh­
de-, työsuhde-, a livuokrala is-, la ito s-,  jne. 
asuntoja.
De underkända bostäderna är huvudsakligen bostäder 
pä basen av släktskapsförhäl lande, arbetsförhäl1- 
ande, underhyresgästbostäder, anstaltsbostäder osv
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VUOKRATIEDUSTELUN KÄSITTEET JA KÄYTTÖ
Vuokratiedustelun kohdejoukon muodostavat kaikki 
vuokra-asunnot. Vuokra-asunnoiksi luetaan tä llö in  
myös kaikki työ- tai virkasuhdeasunnot ja asunnot, 
jo issa  ei ole määriteltyä vuokraa tai se on alha i­
nen sukulaissuhteen tms. syyn takia.
T ilastossa julkaistavat tiedot koskevat vain pää- 
vuokrasuhteisia asuinhuoneistoja. Työsuhdeasunnot 
samoinkuin huoneistot, jo issa  vuokra on sukulai­
suuden tms. syyn takia normaalia alempi, eivät ole 
mukana tilastoju lka isun luvuissa.
Vuokrakäsitteeseen lasketaan kuuluvaksi varsina i­
sen vuokran lisä k s i erikseen maksettavat vesimak­
sut ja lämmityskustannukset. Vuokraan ei lasketa 
mukaan käyttökorvauksia, jo ita  ovat sauna-, pesu­
tupa yms. korvaukset eikä sähkö- tai puhelinmaksu­
ja. Vuokraan ei sisä lly te tä  myöskään muiden t i lo ­
jen vuokria, jos n iitä  ei käytetä asumistarkoituk­
seen.
Tilastossa asunnot on luokite ltu asunnon koon mu­
kaan seuraavasti: 1 huone, 2 huonetta, 3 huonetta 
ja 4 huonetta tai enemmän. Luokiteltaessa asuntoja 
huoneluvun mukaan keittiö  on laskettu huoneeksi, 
mutta keittokomeroa ei.
Julkaistavat neliömetrivuokrat ovat painottamatto- 
mia aritmeettisia keskiarvoja. Muutostiedot on 
laskettu vertaamalla samojen asuntojen vuokria 
kahtena peräkkäisenä ajankohtana.
Valtioneuvosto tekee kohtuullisia  vuokria mittaa- 
vien taulukkovuokrien perustarkistuksen tutkimuk­
se lla  kerättävien tietojen perusteella. Tietoja 
käytetään myös kuluttajahintaindeksin asumismeno­
jen hintaseurannassa.
VUOKRIEN KEHITYS VUOSINA 1962 - 1985
Suomessa on kerätty säännöllisesti tietoja asunto­
jen vuokrista vuodesta 1925 lähtien. Vuosilta 1925 
- 1965 tiedot on kerännyt Sosiaalinen tutkimustoi­
misto. Tältä ajalta vuokratiedot löytyvät sosiaa­
lim in isteriön julkaisemasta Sosiaalisesta aikakau- 
s ik irja sta . Vuodesta 1966 lähtien vuokratieduste­
lun on laatinut Tilastokeskus. Vuoteen 1961 asti 
tiedot on julkaistu vain paikkakuntakohtaisina ja 
näin ollen t ila sto is ta  ei ole saatavissa koko maa­
ta koskevia tietoja. Taulukossa 2 on esitetty 
vuokrien kehitys vuodesta 1962 lähtien.
HYRESUNDERSÖKNINGENS BEGREPP OCH ANVÄNDNING
Hyresundersökningens m81population bestär av 
samtliga hyresbostäder. Som hyresbostäder räknas 
dä även a lla  arbets- e il er tjänsteförhSllande- 
bostäder och bostäder som inte har faststä lld  hyra 
e lle r vars hyra är 13g p§ grund av släktskapsför- 
h81lande e l.d y l.
Uppgifterna i Statistiken gäller endast bostads- 
lägenheter med huvudhyresgäster. Uppgifterna i 
Statistikpublikationen innehSller inte uppgifter 
om arbetsförhäl landebostäder eller bostäder där 
hyran är lägre än normalt pS grund av släktskaps- 
förhSllande e l .d y l .
Utöver den egentliga hyran omfattar hyresbegreppet 
vattenavgifter och värmekostnader som betalas 
sk ilt .  I hyran räknas inte driftskostnader, t.ex. 
ersättningar för bastu, tvättstuga m.m. och inte 
heller el- e lle r telefonavgifter. Hyran inkluderar 
inte heller hyror för andra utrymmen, om inte des- 
sa används för boende.
I Statistiken har bostäderna k lassifice rats enligt 
bostadens storlek enligt följande: 1 rum, 2 rum, 3 
rum och 4 rum e lle r flera. D3 bostäderna k la ss i-  
ficeras efter rum har kök räknats som rum, men 
inte kokvrä.
De kvadratmeterhyror som publiceras är ovägta 
aritmetiska medelvärden. Ändringsuppgifterna har 
räknats genom att jämföra hyrorna för identiska 
bostäder i tv3 p§ varandra följande undersöknin- 
gar.
P3 basen av de uppgifter som insamlas med under- 
sökningen gör statsrSdet en grundjustering av 
tabellhyror som mäter skäliga hyror. Uppgifterna 
används ocks8 vid uppföljning av boendeutgifter 
för konsumentprisindex.
HYRESUTVECKLINGEN 1962 - 1985
Sedan 1925 har uppgifter om bostadshyror insamlats 
regelbundet i Finland. Uppgifterna för Sren 1925 - 
1965 insamlades av ByrSn för socialforskning. 
Hyresuppgifterna för denna period finns i Social 
t id sk r if t ,  som utg iv its av socialm inisteriet. Fr8n 
och med 1966 har hyresundersökningen utarbetats av 
Statistikcentralen. T ill och med 1961 har uppgif­
terna endast publicerats per ort och därför inne- 
h811er Statistiken inte uppgifter för heia landet. 
I tabell 2 anges utvecklingen av hyrorna fr8n och 
med 1962.
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Taulukossa 2 on vuokratietojen ja vuokrien kehi­
tyksen lisä k s i vertailutietona kuluttajahinta­
indeksin kehitys vastaavalta ajanjaksolta sekä 
Valtioneuvoston vahvistamat vuokrantarkistusyleis- 
ohjeet vuodesta 1974 lähtien.
Kuvioissa 1 on vuokraindeksi jaettu kuluttaja­
hintaindeksillä ja näin saatu vuokrien reaali- 
indeksi. Vuokrien suurin reaaliarvon lasku on ta ­
pahtunut vuosina 1966 -1978, jonka jälkeen reaali­
arvo on pysynyt lähes muuttumattomana.
Utöver hyresuppgifter och uppgifter om utvecklin- 
gen av hyrorna innehäller tabell 2 även jämförel- 
seuppgifter om utvecklingen av konsumentprisindex 
för motsvarande period samt Statsrädets allmänna 
anvisningar för hyreskontrol1 frän och med 1974.
I figur 1 har hyresindex dividerats med konsument- 
prisindex och pä sä sätt har man e rh S llit  real- 
index för hyror. Den största nedgängen av hyrornas 
realvärde skedde Sren 1966 - 1978, varefter real- 
värdet fö rb liv it  nästan oforändrat.
Kuvio 1. Vuokrien reaalinen kehitys vuosina 1962 - 1985 
Figur 1. Den realla utvecklingen av hyror ären 1962 - 1985
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VAPAARAHOITTEISET VUOKRA-ASUNNOT KALLIIMPIA KUIN 
SAMAN IKÄISET ARAVAT
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HYRESBOSTÄDER PÄ DEN FRIA HYRESMARKNADEN DYRARE 
ÄN LIKA GAMLA ARAVA-BOSTÄDER
Keskuslämmitteisten aravahuoneistojen vuokrat o l i ­
vat toukokuussa 1985 keskimäärin 32 penniä korke­
ammat kuin vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat. 
Tarkasteltaessa saman ikäisten ja kokoisten arava- 
ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokria, 
havaitaan, että vapaarahoitteisten asuntojen vuok­
rat ovat lähes aina korkeammat.
Arava-asuntokanta on iältään keskimäärin selvästi 
uudempaa kuin vapaarahoitteinen vuokra-asunto­
kanta. Vuokratiedustelun pohjalta uudempien asun­
tojen vuokrat ovat huomattavasti korkeammat kuin 
vanhempien asuntojen. Näin ollen myös keskimääräi­
nen vuokra on arava-asunnoissa korkeampi kuin va­
paarahoitteisissa.
Tarkasteltaessa pelkästään kerrostaloasuntoja on 
keskimääräinenkin vuokra korkeampi vapaarahoittei­
sissa  vuokra-asunnoissa kuin aravissa.
PÄÄKAUPUNKISEUDUN VUOKRAT MUUTA MAATA KORKEAMMAT
Toukokuun vuokratiedustelun mukaan pääkaupunkiseu­
dun vuokrataso oli vapaarahoitteisten asuntojen 
osalta 2:sta 2,5 markkaan muita asunto-oikeus- 
paikkakuntia korkeampi. Pääkaupunkiseudulla eri 
kuntien v ä l il lä  ei vuokratasossa o llut o le e llis ia  
eroja.
Aravavuokra-asuntojen vuokrat sen sijaan va ihte li- 
vat paljon kunnittain. Esimerkiksi Helsingin ara­
vavuokrat o livat keskimäärin 17,76 mk/m2, kun vas­
taavat vuokrat Porissa olivat 19,41 mk/m2.
Hyrorna för aravalägenheter med Centralvärme var i 
medeltal 32 penni högre än hyrorna för icke-arava 
lägenheter. Vid granskning av hyror för lika  gamla 
och lika  Stora aravalägenheter och icke-arava lä ­
genheter, kan man observera att icke-aravalägen- 
heters hyror nästan a llt id  är högre.
Aravabostäderna är i genomsnitt klart yngre än hy- 
resbostäderna p8 den fr ia  marknaden. Enligt hyres- 
undersökningen är hyrorna för de nyare bostäderna 
betydligt högre än för de äldre. SSledes är även 
genomsnittshyran för aravabostäder högre än för 
bostäder p§ den fr ia  marknaden.
När det gäller flerväningshus är även genomsnitts- 
hyran högre för hyresbostäder p3 den fr ia  markna­
den än för arava-bostäder.
HYRORNA INOM HUVUDSTADSREGIONEN HÖGRE ÄN HYRORNA I 
HELA LANDET
Enligt hyresundersökningen i maj var hyresnivSn 
för icke-arava bostäder inom huvudstadsregionen 
2-2,5 mark högre jämfört med andra bostadsrätts- 
orter. Inom huvudstadsregionen förekom det inte 
väsentliga skillnader i hyresnivän mellan de olika 
kommunerna.
Däremot varierade hyrorna för aravahyresbostäderna 
mycket kommunvis. Aravahyrorna var t.ex. i Hel­
singfors i medeltal 17,76 mk/m2, medan motsvarande 
hyror i Björneborg var 19,41 mk/m2.
Kuvio 2. Keskuslämmitteisten vuokra-asuntojen keskivuokrat toukokuussa 1985 
Figur 2. Genomsnittshyror för hyresbostäder med centralvärme i maj 1985
Helsingf Esbo Vanda Kuopio Jyväskyl Tammerf UIeSborg Lahtis Björneb Abo
BO Vapaarahoitteis. - Icke-arava 
I I Arava
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Erot aravavuokrissa se littyvät pääasiassa asunto­
jen e rila isesta  ikäjakaumasta. Helsingissä on pal­
jon vanhoja arava-asuntoja, joissa pääomamenot 
ovat huomattavasti pienemmät kuin Porin keskimää­
rin melko uusissa aravissa. Kuviossa 2 on tarkas­
teltu asunto-oikeuspaikkakunnittain keskuslämmit- 
teisten vuokra-asuntojen keskivuokraa erikseen 
vapaarahoitteisten ja arava-asuntojen osalta. Tar­
kemmin vuokratiedot ovat taulukossa 5.
UUSI JA VANHA VUOKRATIEDUSTELU SEKÄ KEVÄÄN 1985 
KOROTUKSET
Viimeinen vanhaan otokseen perustuva vuokratiedus- 
telu tehtiin helmikuussa 1985 koskien helmikuun 
1985 ja marraskuun 1984 vuokria. Uudessa tieduste­
lussa kysytiin vuoden 1985 touko- ja helmikuun 
vuokria.
Taulukossa 3 on verrattu kerrostalojen vuokria 
vanhan ja uuden otoksen tulosten mukaan helmikuus­
sa 1985. Lisäksi mukana on kevään 1985 toteutuneet 
vuokrankorotukset.
Skillnaderna i aravahyror kan huvudsakligen för- 
klaras ined bostädernas olika 81 dersfördeln ing. I 
Helsingfors finns det m8nga gamla arava-bostäder, 
där kapitalutgifterna är betydligt mindre än för 
de rätt nya aravalägenheterna i Björneborg. I f i -  
gur 2 finns en översikt av medelhyror för hyres- 
bostäder med centralvärme per bostadsrättsort 
s k i lt  för icke-arava bostäder och aravabostäder. 
Mera detaljerade hyresuppgifter finns i tabell 5.
DEN GAMLA OCH NYA HYRESUNDERSÖKNINGEN OCH HYRES- 
FÖRHÖJNINGARNA VÄREN 1985
Den s ista  hyresundersökningen som baserade s ig  p8 
det gamla urvalet utfördes i februari 1985 och den 
gällde hyror i februari 1985 och november 1984. I 
den nya undersökningen ställdes frSgor beträffande 
hyror i maj och februari 1985.
I tabell 3 jämförs hyrorna i flervSningshus enligt 
resultaten av det gamla och nya urvalet i februari 
1985. Dessutom har v8rens 1985 hyresförhöjningar 
medtagits.
Taululukko 3. Kerrostalovuokra-asuntojen keskimääräiset neliömetrivuokrat helmi- ja toukokuussa 1985 




















Koko maa - Hela landet ......................... 16,69 17,47 18,33 78 86
Arava i ............................................. 16,31 17,30 18,22 99 92
Vapaarahoitteiset - Icke-arava .......... 17,06 17,54 18,38 48 84
Kaupungit - Städer .............................. 16,68 17,59 18,44 91 85
Arava ................... .......................... 16,25 17,24 18,14 99 90
Vapaarahoitteiset - Icke-arava .......... 17,12 17,75 18,57 63 82
Muut kunnat - Övriga kommuner .............. 16,72 16,61 17,57 -11 96
Arava ............................................... 16,79 17,70 18,75 91 105
Vapaarahoitteiset - Icke-arava............ 16,67 16,07 16,97 -60 90
Erot uuden ja vanhan otoksen v ä lil lä  vapaarahoit­
teisten asuntojen osalta juhtuvat s iitä ,  että uu­
dessa otoksessa on mukana uusia ikäluokkia. Uusil­
la kalliim m illa asunnoilla on muutenkin suurempi 
paino uudessa otoksessa. Vanhasta otoksesta o livat 
karsiutuneet pois huippuvuokrat ja to isaalta ensi 
kertaa markkinoille tu lle ita  vanhoja vuokra-asun­
toja ei vanhaan otokseen saatu mukaan. Erot muiden 
kuntien vapaarahoitteisten asuntojen vuokrissa 
johtuvat aineiston pienestä koosta ja s i it ä  johtu­
vista satunnaistekijöistä.
För icke-aravabostädernas del beror skillnaderna 
mell an det gamla och nya urvalet p8 det att det 
nya urvalet innehSller nya 81dersgrupper. Nyare 
och dyrare bostäder har även annars större vikt i 
det nya urvalet. Fr8n det gamla urvalet har maxi­
mal a hyror ga llrats bort, 8 andra sidan innehöll 
det gamla urvalet inte gamla hyresbostäder som för 
första gSngen var med p8 marknaden. Skillnaderna 
mell an hyrorna för icke-arava bostäder i andra 
kommuner beror p8 det ringa material et och p8 
slumpmässiga faktorer.
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Aravien osalta ero johtuu ensinnäkin uusista ikä­
luokista. Uudessa otoksessa on myös suhteessa se l­
västi enemmän vuonna 1971 ja sen jälkeen valmistu­
neita aravia kuin vanhassa otoksessa. Vanhassa 
otoksessa o li suhteessa enemmän halvempia suuria 
aravia kuin uudessa otoksessa.
Erot uuden ja vanhan tiedustelun tu loksissa s e l i t ­
tyvät s i i s  otoksen rakenne-eroilla. Uudessa on mu­
kana suhteessa enemmän uudempia, pienempiä kal­
liimpia vuokra-asuntoja. Eri ikä- tai kokoluokkia 
keskenään vertaamalla ei vuokrissa ole oi el 1 is iä  
eroja. Erot syntyvät vasta painotetuissa keski­
arvoluvuissa. Tiedot uuden ja vanhan otoksen 
rakenne-eroista ovat taulukoissa 7 ja 8.
Valtioneuvoston vuokrankorotusyleisohje maalis­
kuulle 1985 o li vapaarahoitteisten vuokra-asun­
tojen osalta 100 penniä. Tästä toteutui toukokuu­
hun mennessä 84 penniä. Kokonaan 100 penniä ei 
toteudukaan, koska mukana o li melko paljon alle  
yhden vuoden vuokralla o lle ita  asuntoja, joissa 
vuokraa ei vielä saanut nostaa. Aravavuokrat mää­
räytyvät todellisten kustannusten mukaan.
VUOKRASUHTEEN KESTON VAIKUTUS VUOKRIIN
Toukokuun vuokratiedustelussa kysyttiin  myös 
vuokrasuhteen kestoa. Tulosten mukaan vaaparahoit- 
te is issa  keskuslämmitysasunnoissa a lle  vuoden 
kestäneissä vuokrasuhteissa vuokrat o livat 2 - 5  
markkaa neliökilometriä kohti korkeammat kuin y li 
10 vuotta kestäneissä vuokrasuhteissa. Ero oli 
s itä  suurempi mitä pienempi asunto o li.
Tänä päivänä vuokrattavien, varsinkin pienten, 
asuntojen vuokrat ovat selvästi keskimääräisiä 
vuokria korkeammat. Esimerkiksi Helsingissä va­
paarahoitteisten asuntojen keskivuokra oli 20,26 
mk/m2, mutta alle vuoden vuokralla olleiden y k s i­
öiden keskivuokra o li 28,51 mk/m2. Tarkemmat t ie ­
dot vuokrasuhteen keston vaikutuksista vuokriin 
ovat taulukossa 9.
Vuokrien sääntelyllä ollaan onnistuttu pitämään 
pitkäaikaisempien vuokrasuhteiden vuokrat lähellä 
Valtioneuvoston määrittelemiä kohtuullisia vuok­
ria. Y k s ity is ille  vuokranantajille vuokran tuotto 
ei ehkä ole o llu t välttämättä ensisijainen tarkoi­
tus, vaan luotettava pitkäaikainen vuokrasuhde. 
Mielessä on ehkä o llut huoneiston oma käyttö myö­
hemmin tai asuntojen hinnannousun kautta saatava 
varma inflaatiosuoja sijo itukse lle .
När det gäller aravabostäder beror skillnaden 
först och främst pS de nya 81 dersklasserna. Det 
nya urvalet inneh811er klart flera aravabostäder 
som färdigstäl lt s  8r 1971 e ller senare än det 
gamla urvalet. Det gamla urvalet innehöll flera 
b illig a re  Stora aravabostäder än det nya urvalet.
Skillnaderna mellan resultaten av det gamla och 
nya urvalet förklaras sSledes med skillnaderna i 
urvalsstrukturen. Det nya urvalet innehSller rela- 
t iv t  sett flera nya, mindre och dyrare hyresbostä- 
der. Det finns inga väsentliga skillnader mellan 
hyrorna när man jämför olika Slders- e lle r stor- 
leksklasser. Skillnaderna uppstSr först i de vägda 
medelvärden. Uppgifter om skillnader mellan den 
nya och gamla urvalsstrukturen anges i tabellerna 
7 och 8.
Statsr8dets allmänna direktiv för hyresförhöjnin- 
gar i mars 1985 var 100 penni för icke-arava hy- 
resbostäder. Av detta har 84 penni genomförts före 
maj. I sin  helhet kommer 100 penni inte ens att 
genomföras, eftersom det fanns rätt s8 m8nga bos- 
täder som värit uthyrda en kortare tid  än ett 8r 
varvid hyrorna inte ännu f8tt höjas. Arava-hyrorna 
bestäms en ligt de verkliga kostnaderna.
HUR HYRESFÖRHÄLLANDETS LÄNGD PÄVERKAR HYRORNA
I hyresundersökningen i maj fr8gades även hyres­
förhSl landets längd. Enligt resultaten var hyrorna 
för icke-arava bostäder med centralvärme i hyres­
förhSl landen som varat mindre än ett 8r 2-5 mark 
högre per kvadratmeter än i hyresförhSllanden som 
varat längre än 10 8r. Skillnaden var större ju 
mindre bostad det var frSgan om.
Hyror för de bostäder som hyrs ut idag, speciellt 
när det gä ller sm8 bostäder, är klart högre än ge- 
nomsnittshyrorna. T.ex. i Helsingfors var genoms- 
nittshyran för icke-aravabostäder 20,26 mk/m2, me- 
dan genomsnittshyran för ettor som hyrts under en 
kortare t id  än ett 8r var 28,51 mk/m2. Mera detal- 
jerade uppgifter om hur hyresförhSllandets längd 
inverkar p8 hyrorna anges i tabell 9.
Med hyresreglering har man lyckats h811a hyrorna 
för 18ngvariga hyresförh81landen rätt närä de 
skäliga hyror som fa ststä llts  av Statsr8det. För 
enskilda hyresvärdar har hyresintäkterna kanske 
inte värit det primära syftet, utan ett p81 itiig t 
lSngvarigt hyresförhSllande. Hyresvärden har even- 
tue llt sjä lv  tänkt använda lägenheten senare e lle r 
att tack väre prishöjningar f8 ett säkert in f la t i-  
onsskydd för sin  investering.
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Säätiöiden, vakuutusyhtiöiden yms. toimintaperi­
aatteista johtuen huoneistoja on myös pidetty 
vuokralla, vaikka tuotto asunnon käypään arvoon 
nähden o lis ik in  pieni. Tällöin on, ollut tärkeintä 
s ijo itukse lle  saatava inflaatiosuoja.
Vanhempien vuokrasuhteiden vuokrien nosto y l i  
yleisen korotusyleisohjeen vaatii asunto-oikeuden 
tai alioikeuden päätöksen. Tämä on myös osaltaan 
vähentänyt vanhempien vuokrasuhteiden vuokrien 
tason nousua.
Vuokrat on pystytty pitämään ky llä  kohtuullisella 
ta so lla , mutta samalla varsinkin uusien vapaa­
rahoitteisten vuokra-asuntojen tarjonta on lähes 
pysähtynyt ja vanhempien asuntojen muuttuminen 
omistusasunnoiksi on lisääntynyt.
NELIÖMETRIVUOKRA RUOTSISSA 16,90 MARKKAA
Ruotsin T ila sto llisen  päätoimiston suorittaman 
vuokratiedustelun mukaan keskmääräinen neliömetri- 
vuokra vuoden 1985 tammikuussa oli 16,90 mk1). 
Muutos edellisen vuoden tammikuuhun oli 6 pro­
senttia.
Ruotsissa vuokra-asuntomarkkinat poikkeavat huo­
mattavasti Suomen olosuhteista. Vuokra-asuntoja on 
yhteensä 1,5 miljoonaa, mikä on noin 36 prosenttia 
kaikista asunnoista. Vuokra-asunnoista 55 % on 
kuntien omistuksessa. Yksityiset omistavat 39 % 
vuokra-asunnoista ja muut ryhmät 6 %.
Suomessa on noin 500 000 vuokra-asuntoa, mikä on 
vajaa 30 % kaikista asunnoista. Suomessa vuokra- 
asunnoista aravia on noin 40 % ja loput 60 % 
jakautuu yksity isten  henkilöiden, yritysten, sää­
tiöiden jne. kesken.
PS grund av s t ifte lse rs, försäkringsanstalters 
m.m. verksamhetsprinciper har lägenheter hyrts ut, 
trots att intäktema värit smä jämfört med gängse 
värde. Inflationsskydd för investeringen har d§ 
ansetts viktigt.
Hyresförhöjningar över den allmänna förhöjningsni- 
vän i äldre hyresförhäl landen kräver bostadsrät- 
tens e ller underrättens utslag. Detta har delvis 
ocksä minskat stegringen av hyresnivän i äldre hy­
resförhäl landen.
Hyrorna har man väl kunnat hälla pä en skä lig  nivä 
men samtidigt har utbudet av speciellt nya icke- 
arava hyreslägenheter nästan avstannat och de äld­
re bostäderna har alltmer b liv it  ägarbostäder.
KVAORATMETERHYRAN I SVERIGE 16,90 MARK
Enligt Statistiska  centralbyräns hyresundersökning 
i Sverige var den genomsnittliga kvadratmeterhyran 
i januari 1985 16,90mk1). Ändringen var 6 pro- 
cent frän januari äret förut.
I Sverige avviker hyresbostadsmarknaden betydligt 
frän de finska förhäl1andena. Det finns samman- 
lagt 1,5 miljoner hyresbostäder, vilket är ca 36 
procent av samtliga bostäder. Av hyresbostäder ägs 
55 % av kommunerna. Av hyresbostäderna är 39 % 
privatägda och 6 % ägs av andra grupper.
I Finland finns det omkring 500 000 hyresbostäder, 
vilket är knappt 30 % av alla  bostäder. I Finland 
är ca 40 % av hyresbostäderna arava-1ägenheter och 
de resterande 60 % fördelas mell an privatpersoner, 
företag, st ifte lse r osv.
Taulukko 4. Vuokra-asuntojen vuokrat Ruotsissa tammikuussa 19851 2 3) 
Tabell 4. Hyror för hyresbostäder i Sverige i januari 19852)
1 h - r
(9)
2 h - r
(13)
3 h - r
(34)
4 h - r 
(3!)
5 h - r 
(iO)









Yhteensä - (100 %)3) 18,57 17,51 16,90 16,59 16,40 15,71 16,90
Samtliga
-1940 (20) - -
1941-1950 (12) 15,91 15,36
1951-1960 (!8) 16,47 15,60
1961-1970 (30) 16,90 16,59
1971-1975 U8) 17,21 17,081976-1980 18,75 19,06
1981-1983 ( 2) 20,54 22,32
1) Vuoden keskivuokra on viime vuosina o llu t noin 2 % korkeampi kuin tammikuun taso. Korotukset 
tapahtuvat yleensä vuodenvaihteessa. - Den genomsnittliga ärshyran har under de senaste 8ren värit 
omkring 2 % högre än hyresnivän i januari. Förhöjningarna sker i allmänhet vid ärsskiftet.
2) Käytetty kruunun kurssia 1 kr = 74 penniä. - Kursen för kronan 1 kr = 74 penni.
3) Koko kannan jakautuminen. - Fördelning av samtliga hyresbostäder.
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Taulukko 6. Kerrostalohuoneistojen keskimääräiset neliövuokrat rakennusvuosiluokan ja huoneluvun 
mukaan, toukokuu 1988
Tabell 6. Genomsnitts hyror per kvadratmeter för flerbostadshuslägenheter enligt byggnads8r 














Koko maa - Hela landet
yhteensä - samtliga
Yhteensä - Samtliga ......................... 18,33 20,99 18,66 18,05 17,18
1981 - ............................................ 20,54 21,84 20,77 20,47 20,01
1976 - 1980 ..................................... 19,95 21,39 20,55 19,83 19,07
1971 - 1975 ..................................... 18,83 21,02 19,83 18,72 17,63
1961 - 1970 .......................... ......... 17,81 20,77 18,64 17,45 16,54
1951 - 1960 ............. ....................... 16,90 20,45 17,60 15,92 15,47
- 1950 .................................... 17,34 21,25 17,51 16,00 15,94
Koko maa - Hela landet
vapaarahoitteiset - icke-arava
Yhteensä - Samtliga ......................... 18,38 21,17 18,61 17,93 17,13
1981 - ............................................ 21,34 22,19 21,58 20,98 21,09
1976 - 1980 ............................. ....... 20,19 21,44 20,83 20,22 19,19
1971 - 1975 ..................................... 19,11 20,89 19,91 18,96 17,98
1961 - 1970 ..................................... 18,23 21,15 18,95 17,68 16,79
1951 - 1960 ...... .............................. 17,33 21,28 17,94 16,30 15,68
- 1950 .................................... 17,38 21,31 17,52 16,01 15,97
Koko maa - Hela landet
aravat - aravalägenheter
Yhteensä - Samtliga ......................... 18,22 20,43 18,88 18,27 17,27
1981 - ............................................ 20,25 21,68 20,29 20,37 19,53
1976 - 1980 ..................................... 19,72 21,35 20,31 19,48 18,98
1971 - 1975 ..................................... 18,42 21,31 19,69 18,37 17,18
1961 - 1970 ..................................... 16,57 18,37 17,07 16,73 16,10
1951 - 1960 ..................................... 14,87 15,56 15,59 14,61 14,36
- 1950 ..................................... 16,08 17,29 16,93 15,73 14,85
1) Keittiö  lasketaan huoneeksi, keittokomero ei, - Kök räknas som rum, kokvrS inte.
Vastaavat tiedot tarkemmalla aluejaolla saatavissa Tilastokeskuksesta. - Uppgifterna kan erhällas frän 
Statistikcentralen med mera detaljerad omrSdesindelning.
Taulukko 7. Vuokra-asuntojen jakauma asunnon koon ja rahoitusmuodon mukaan uudessa ja vanhassa otoksessa 




josta % - varav % .
Antal
bostäder 1 h - r 2 h - r 3 h - r 4+ h - r
Vanha otos - Gammalt urval 
Arava ............................................... 2 007 16 12 32 40
Vapaarahoitteiset asunnot - Icke-arava 2 787 27 25 27 21
Uusi otos - Nytt urval
Arava ............................. ................ 5 576 24 16 33 27
Vapaarahoitteiset asunnot - Icke-arava 14 681 27 26 27 20
-  13 -
Taulukko 8. Vuokra-asuntojen ikäjakauma uudessa ja vanhasa otoksessa rahoitusmuodoittain 
Tabell 8. Hyresbostädernas 81dersfördelning i det nya och gamla urvalet enligt finansieringstyp
Asuntojen
lukumäärä
josta % rakennettu - varav byggda, %
Antal
bostäder -1950 1951-60 1961-70 1971-75 1976-80 1981-
Vanha otos - Gammalt urval 
Arava ................................ 2 007 11 33 37 19
Vapaarahoitteiset asunnot - 
Icke-arava ......................... 2 787 23 13 34 21 9 -
Uusi otos - Nytt urval 
Arava ................................ 5 576 2 7 20 33 27 11
Vapaarahoitteiset asunnot - 
Icke-arava ......................... 14 681 23 15 29 21 10 2
Taulukko 9. Keskuslämmitteisten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen neliövuokra
kuukaudessa vuokrasopimuksen keston, rakennuksen valmistumisvuoden ja asunnon huoneistoluvun 
mukaan, toukokuussa 1985
Tabell 9. Genomsnittliga mänadshyror per kvadratineter för icke-arava lägenheter, med centralvärme 



















y l i  10 
vuotta 
över 10 8r
Koko maal) - Hela landetl)
Yhteensä - Samtliga ...................... 18,08 19,53 19,29 18,21 17,51 16,23
1981 - ......................................... 20,63 20,41 20,57 20,74 - -
1976 - 1980 .................................. 19,59 19,89 20,02 19,28 19,44 -
1971 - 1975 .................................. 18,85 19,37 19,45 18,63 18,57 17,77
1961 - 1970 .................................. 17,79 19,57 19,09 17,79 17,04 16,23
1951 - 1960 .................................. 17,01 19,08 18,63 17,47 15,92 15,37
- 1950 .................................. 17,19 19,54 18,76 17,57 16,16 15,83
1 huone - 1 rum ............................ 21,06 23,75 22,48 21,09 20,07 18,55
1981 - ......................................... 22,43 22,30 22,82 22,23 -
1976 - 1980 .................................. 21,08 21,43 21,75 20,59 20,73 -
1971 - 1975 .................................. 20,86 22,62 21,20 20,52 20,57 19,92
1961 - 1970 .................................. 20,88 24,06 22,79 21,14 19,57 18,00
1951 - 1960 .................................. 21,15 24,26 22,84 20,77 18,75 17,89
- 1950 .................................. 21,51 26,27 24,06 22,20 20,22 18,02
2 huonetta - 2 rum ........................ 18,53 20,60 19,87 18,52 17,99 16,56
1981 - ......................................... 21,29 22,25 20,29 20,26 - -
1976 - 1980 .................................. 20,41 20,76 21,23 19,86 20,10
1971 - 1975 ............................. 19,60 20,38 21,11 19,27 19,06 18,99
1961 - 1970 ................................ . 18,62 21,01 19,74 17,96 18,00 16,80
1951 - 1960 .................................. 17,63 19,72 19,58 18,10 16,71 15,70
- 1950 .................................. 17,75 20,51 18,83 18,14 17,19 16,30
3 huonetta - 3 rum ........................ 17,73 18,79 18,85 17,97 17,46 16,05
1981 - ......................................... 20,99 20,84 21,19 20,73 - -
1976 - 1980 .................................. 19,74 20,22 20,09 19,27 20,18 -
1971 - 1975 .................................. 18,68 18,84 19,17 18,85 18,28 17,90
1961 - 1970 ...................... ........... 17,37 18,57 18,34 17,44 16,96 16,61
1951 - 1960 ................... .............. 16,06 17,63 17,04 16,68 15,84. 14,75
- 1950 .................................. 16,05 17,66 17,22 16,45 15,13 . 15,31
4+ huonetta - 4+ rum ..................... 16,69 17,54 17,60 17,07 16,47 15,58
1981 - ......................................... 19,30 18,09 19,00 20,68 - - '
1976 - 1980 .................................. 18,39 18,48 18,33 18,75 18,30 -
1971 - 1975 .................................. 17,66 18,23 18,23 17,35 17,71 16,81
1961 - 1970 .................................. 16,33 17,45 16,92 16,67 16,05 15,46
1951 - 1960 .................................. 15,53 16,34 16,86 16,27 14,83 15,06
- 1950 .................................. 15,35 15,77 16,81 15,07 14,67 15,10
1) Vastaavat tiedot tarkemmalla aluejaolla saatavissa Tilastokeskuksesta. - Uppgifterna kan e rh illa s fr8n 
Statistikcentralen med mera detaljerad omrSdesindelning.
